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??????????????????????????????????????????????
?? 、??? ??、
??????っ????????????????????。
47 
?????????????????? ? 、 ? ー ?
48 
?????????????????????????????????、???????????????????? ???????。??、
?
????ー???????????????????????
?? 、 ?
??
?? ?。
(ロ)
????????
???????、?????????????????????、
????????????????????
??、????? ??????? ??
?
??ー?????????。??
?? ? 。 、
??
?? ?????????????
???? 。 、??
?
??????。???????????????????????????、???????????
?? 、 っ
??
?? ??。
??
?
?
旨
??????
??????????????、??????? ? ー
?????????? ? ??????、
????っ??????????????????
??????????????????、?????、
??????、???
?
?????????????。??
?? 、??????????っ ????????????????????、?????? っ 、
?????????????????????????????
?。 、 ???? 、 ??? ? 。
????????????????????、??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ????、?。 ?、
?
???????、??????????????????????????????????????
?? ? ?????? 、 ?? 。 ? ??????????? 、
石油ヤミカルテルと行政指導(吟
????????????????。??
?? 、?? っ 、?? 、 ??? 。
??????????????、??? 、 ? 、
???? 、 ? っ?
? ?
?? 、 っ 。
49 
50 
(ロ)
????????
????????????ヶ????
?
ヶ???????????????、??????????????
?
?????
?
??????????????????、????????????。?????????????
?? 、 ???????????????????????????っ?????????????、????? ???????????????????? 、 ??? っ 、?? 。 、 、?? 、 ? っ?? っ 、 、?? ??? 。? 、 「 」??、 ? ? 、?? ??????? 、「 」 。
??????????????????、???? ???????????? ??????????
??、? ????
?
????????????????????????????
?? 、? ?? ??? ??。???? 、?? ?? ?、 っ 、
??????
?? ? っ
? ?
?っ 、 。
(2) 
??????① 
?????
????、????????????????????????
?
??????????、
??????????
????????????????????????????????????????????????????
??
?? 、 、 ?????????????? 。?? ?????、
????
??
?
????。
石油ヤミカルテルと行政指導(斗
?????????? ? 、 っ ??????、?????
??
????
?
??????????????????
?? っ ??????????????????。???、???? ? 。 、?? ? 、 ??? 、 ?? 。 、?? 、 ??
??
?? ??? 。 、 っ?? 、 ?
??
?? 、 ?? ? 。 、
??
?? ー 。
51 
???、???????????????????
52 
???????????、????????????????、????????????????????????? ? ???????????、
??
?? 。
???????????????????
??????????????????????
?
????????、
????
???? 、 、
?????????????????
?? 。 、 ? 、?? ??????????? ???????、 、 ??????????? ?? ?
??
?? 。 ???? 、?? 、? ? っ 。
② 
????
????????????????????????????、? 。???????
?????、?? ? っ ???????? っ?? ??? ? ? 、
?
?????????????????、
????????????????
?? ?
?
????。
???????? 。 、
???? 、 。 、
??????
????????????????????????????????????????、?????????????? っ ?????????????? ??、 ???????? 、?? ? 。 、
???????????????????????、???????????
?? ????? 。 っ 、
? ?
?? ??? 、 ????、?????
??
?? ? 。
????????????????????っ????????????。
?????????、
、 ，
??
??
「???
?」?? ? 。
?
????、
??????????????????????????????
?、 ? ? ?? ?? 、
石油ヤミカルテルと行政指導(三)
?? ? ? ?? 。 、
? ?
????????? 。 、 っ????? ? 、 っ?? 、 、 「
??
????????????????????????????????????????????、??
?? 、?? 。 、 「 、 」?? ??? 、?? ?????? 、
??????????????????????????、????、
53 
?? ? 。 、
?????????????????
54 
???????????「???????????????????????っ??????????、?????
? ?
?? 」 ? 、??????????????????????。
???????????、?????「?????」?「?????」???????????????????
?、?? 「 ょっ っ 」 ? 。 っ 、?? ? 「 ???」??????? ???? 、?? ?? ? 、 ????
??
?? 。 、?? ??「?? 」 、
???????????、
?? ? 、 ?
?????????????????????????。?????????????
??
???? 「? 」 「
??
?? 」 、?? 。 ??
???????????????????、?????????????
?
???っ?、
?? ??????? 、?? ???? 。?? ?? 「 、 、
?????????????????、???????
?? っ 、 「?? ??? 』?? ? ? 、 、 、
??
????????????????????????????????????
?
??????????。
???
??、 ??????、
????????????
?? ???????????、
????? ???????、??
?? 。 っ 、
?????????????
?? ?、
「???????????????????」????????、
?????「?????????
?? 」 「 」 ? ????
??
?? 。
???、???????????????、?っ?????????????????????????????
????、 ?「 」 。 、
こ
?? ??? ?? ???????、?????????????「? 」?? 。 ? 「 」 っ
石油ヤミカルテルと行政指導t三)
??????????「?????」?????????????????、
?? 。 、
そ
?? 「 」 、
?????????
?? 。 、?? ?? 。 、??
?
??????????????????
??っ 、
??
?。 、 ????、?????? 、
55 
?? ? ? 、 ?
56 
??
??????っ??????????。????????、??????????????
?
??????????
?? ? ? 。 ? 、 ??????????? ???????????????。
???、????????????????????????????????、
?????????「????
???」 ?????? 。
同
???????(1) 
総
説?????????????????????????、
?、?????????? ? 、 、
??????????、
?????????????
???。
?????????????????????????????????、
????????????????
?、?? ? 。 、?? ? 。?? 、 っ 、 ? っ
??
?? ? ??。
?
???????????????????、???????????????
?? ? 。
??
??
????、?????????????、????????????????????????????????
?????????????っ????????っ??????????????????????????????? ?。 っ 、 ? 「
??
?????????????。??、???????????、?
?? 」 、 ?????、?? 、?? 、
??
?? 。 ????、??????????? ??、???????????????????????、 。
(2) 
????????????
石油ヤミカルテルと行政指導(三)
?????????????、????????? ? ?
?????????? 。 、
????????????????????????????
?? 。 ??????? 、
??????????????????????っ?????、????
?? 、
??
?? ??????????っ? ? 。?? 、 ??? 。 、
57 
?? ??? 、
58 
???????????????。???、
????????????????????????????????
?? 、 ? ?????????????????????。????、
?????
?? ???? ?? 、 ??????。?????、?????????????? ? ?? ??? ????? 、
?????????????????????????????????????????
?? 。 、 ??? ??????、
???????????? ??????????????? 、
?? っ 、 、
を
?? 。 、?? 、
??
?? 、 。
??????????、???????????????????????????????????っ????
? ? 、
???????????????????????????????っ?????????????????
?? ??? ?? ?? ??? 。 、 っ?? 、 、 ??? っ 、
??
?? ?。
??????、??????? ? 、
?????????????????。???、???、
????????????????????。???、?
?? ???????????? 。??、?????????????????????、 っ ?? 、 ? ??? ? ? 、 、 っ っ
????
?? ????、? 。 、 、?? っ ??????
??
?。 ?、 ??? ? 、 ? ? ? ????????????
??
?? ???? 。 、 ?? 、?? 「 」 、
石油ヤミカルテルと行政指導伺
?????????????????
??
???? ? ? 。、 、
し
か
?、
?
???????っ?、????????????????????
???? ?
??
??。 。
????、「?っ??、???????????、??????????????????、??????????
??
??、? ? ??? ? 。」
????????、
????????????????
59 
?? ? 。 、? ?
60 
?、???????????????????????????????????????????????????? ? 、 、?? 、 っ?? ??? 。
??????????っ????????????。????、??????、???????????????
????
?
????????????????????????、
?? ???????????? 。
?
??????????????っ???????
??
?。 、 、?? ? 、?? 、?? ? ??? 、
??
?。 、 っ 、??????????
??????????????????????????????
?? ? ??? っ 、?? 、 ??? ? 。 、?? 「 」
? ?
?? 。 、 、?? ? 、?。 っ 、 「??」? 、
??
??????????????????????????。
??????????????????????、?????????????????????????、
???
???? ?????????? ??。??????、????????????? ? 、
?
???????????、
??????????
?? 、 ???? ? ?
??
?? ??? 。 、 ????、????? ? ?
? ?
????? 、 、 っ?? 。
?
?????????、???????
?? ??? 。???? 、 ? ?? ????
??
?? 、 。 、
石油ヤミカルテルと行政指導(三)
????????????????????
??
??????っ?? 。 、っ ?? 、?? 、?? ????? ??? 。 ? 、
???????????????、????????????????????
?? ?? ? ?
?
??、?????????????????????????、
?? ???????????。???、
???
???????? 。 、
61 
?? ?? 、
62 
????????????、??????????????????????????????っ?????????? っ ? 「 っ 」 ? 「?? 」 、?? 。????、????????????? 、 、?? 、?? 、 。 、 、
??
???? 、 。 、?? ????????????、
??
?? 。 、 っ
??
?? 、 、
?
??????????????????
「???????っ??」??????????
???? 、
??
?? 。?? 、
????????????????????
? ?
?、?? っ 。????? 。
??????、
(四)
???????
??ょ
????????
???、???????????????????????????????????????????。???
??、??????????????????????。???、
??????????????????????
?、 ? ?。
??、??? ? ??????、
????????、??
??
???? ?????????? っ ? ?????????。?っ?、???? ? ? ? ??? 。 ?
??????、????????????????????????????????
??
??????????????」??
?っ 、 ?「? 、
石油ヤミカノレテルと行政指導ヒ)
?? ? ?? ???? 、 、 、
????????????
?? 。 、 、「???????????????????????????????????????????????????????、 」
??
?? ? ?? 」 。 ? ???? 、
??
?? ???????? 。 、
「????????????????????
?? 「 」 、 、
63 
?? 、
??????????????????????????????
64 
??
????、???????????????????????????????????????。?????、???? ? ??????????????、 ?
??
??、 「 ???????? 、 」
??
?? ????っ??? 。
?????????????????????????????????????。??、??????????
???? ?? 、 。????????? ??、
?
??????????????????、
?
?????????????????????????
??、 。 ?
?
?? ???????????????????????
??
?
??????????????、???????????????
?? 、??、 、
?????????????
?? ???、
???????。
????????????????????????
?、 、 、
??
?? ? 。
????、??????、???????? 「 」
???? ? っ 、?? ??????? ?? ッ 。
??
?、 。?? ? 。
(2) 
???????
????????、
??????????????????????、
???????????????????
?、?っ???????????????????????????????、
?????
?
??????「????
?? ? ? 、
? ? ?
??っ ? 。
?????????????
?????????
|司
)cJ 
??、
??「????」?????、???????????????????????????????????
????、、???
?? ? 、???????????? ?
?? ??? 、 っ ????????????? ??????
?????? ???????? 。?????????????????????????????
?? ? ? ?、
???????????????????????????????????
石油ヤミカルテルと行政指導(プ)
??????????????????????????、
??????????、
?? 。
? ? 、
勧
?、 ???? ? ??????、 。?? ? 、 ? ? 、
?
??????????????、
?
???
?? ?????
? ?
???????????????????、
?? 、 、 っ?? ? 、 ? 「
??????????????????????「??????????????
?? 」 。
??
?? 」 。
?
???????????????????、
????
65 
66 
????、
????????????????????????、??????????????????????
?? ????????、???????????????????????????????????????? 、 ? 。 、?? ??????????????
??????????????????
?? 。 、 、 、?、 、 、 、?? ? 、?? 、 。 、?? 、?。 ??、
???????????????????????????????????????????。
??????「???」?????、???????????????????。????????、
??「??
???? ? ??????? ? 、
??????????????
???。????????、?????????????
???? 、 「 」 、?? 、 。
??
?、 。、 、 ?? ?、?? ? 。 「 」?、 っ?? 、 。 、?? 、
??????。??????っ??、?????????????????????、??????????????? ? ? ? 、 ??? 。 、?
? 。
(3) 
???????
????、???? ???「???」?????っ?、?????????????????????????
? ?
??????????? ? っ??????????????????????????????????。??
石油ヤミカルテルと行政指導(主)
「???」????、???、?????????????????????????????????????????? 、 。
?
???????????????
?? 、 、
?
????????、???????????
?? 。 ?????????????? っ 、 、?? ?? 。 、 「 」?? ???? 。 、 、?? ?? 、 、?? ?? 。 「 」?? ??、 ? 、
67 
?? ? 、 、
68 
?????????、
???????。
??????「???」?、?????????????「?????」???、
??????????、???
??????? ???????????????????????????。??「???」????? ?? ???????????????、?????????????????? ????、 ?? ??? っ 、 ??? 。
?
? ?
?
??
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ?
?
〈
? ?
? ?
? ? ?
??????????????、〈???
?
? 。 ?
?
?
?
? ?
?
? ?
??
?? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ?
?
??
? 。 ?
? ?
?? 〔
?
? ?
? ?
『?? ????』???、???、????。?
?
? ，
??
????
? ?
? ? ? ? ?
???
?? ? ?
? ?
?
?
?
〉??
?
??????????????????「????????、????」????????。?????。??
? ?
?
?? ? ? ? ? ?
??
? ?
????『?? 』???、 ? ????
?
?????『 ?』?? 、 ? ????。
?
?
?
???、。????
??
? ?
? ? ? ? ?
??
?
?
〉?ッ?????ー ?????、〉???
?
? ? ? ? 、
?
???
? ?
? ?
? ? ? ? 。
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 。 ?
?
? ? ?
?
??
? ?
??
? 。
〈?
? ? 、 ? ? 。 ?
? ? ?
?
?
?? ?
? ?
??
?????ー????????? ?? ??????????、
?
? ?
?? ??
?
?? ? ? ? ? ?
??
???
? ? ?
???『?? ? ??? ?』????、?????????????「????????、?????????????????? 、 ???ー? ? ? っ 」 。
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? ?
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? ?
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? 。
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?
?? ??
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?? ?
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? ? ? ? ?
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?? ? ? ? ?
? ? 。
??
『?
? ? 。 。 ? ? ? ? ?
?
?
?
????
??? ? ? ?? 、 『? ッ ェ 』 ?????、?????。??? ? ャー? ?
????
?????????????????????????????
?
??????「????
???
????????
?
????????。〉?
?? ? ? ?
????????
??
?????????????『 ??????????????ー?』? 、 。
????
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ?? 、 ? 『 ャー? ?? ??? ?????
?
』???、????
?????
?
?
??? ? 。
?
????ー???????? ??????????、
?
??? ??????
??? 、 ??? 、
?
??????????????????????
?????????? 、
?
??????ー?ョ?????????????????? ????、 ???????
??? ? ?????????? ???? っ 、 ? ? ?????っ?
石油ヤミカルテルと行政指導伺
?????????、?????。?。『???
?
? ? 、 ?
???
???。?。?。
? ??
??????、?????????、???、??????。??? 、 ? ???。?? ?
?
????。
??? ???? ? ?、??、???、????。??「 ? 、 。??? 、 、
?
? 。
〈?
??、?????。
??? ? ? 『 ? 』? 、 ????
?
??? 、
?
? ? ?
?
? ? 。
?? ? 「 ?
?
????????????』??????、???????
?
????、?
?????????????????????? ? ?????? ?? 、 ???????????????? 。
????? ? 、 。 、 ? 、 ? ?? ??????
??? 。 「 ???? ? 」 ???
?
????。
??? 「 」「 』 、
?
??????、?????????????
??? ? ??????。
??? ??????? 、 「
?
??????????ー????
?、? ? ? 。 ? ???、 、?、??? ー 、
?
????????ー???
? 。
?????? ??? 、 「 っ 」 ? 、
???「? ?????? ?? 、
?
???????、??????、????「????????
?」??? ? 、 「 」 ?????? 、 ?
71 
72 
??????」??
?
??????????、????????「?????????????????」???????
?????、 ? 「?????????????」?????????????、??????『?????????』? 、? ??「 ? 」 ー 、 ? ????
?
??????
?
」????????????????????????????????????
?
?」?
??? ? ? ?、??
???????????????????????????
????、??、?????「??????っ???????????、??????????????????っ????
?。」? 。
〈?? ?????? ? ? ??〈???????? ?????????? ? ????????????????????????????
???????? っ 「 ャー??????????????。 ??、 ?? 。 ? ???ャー??? ???? 」??? 。 「 ?」 ? ???? 。
??????? 、 、
?
????。????????????。?????『????ー???????
??? ー 』、 、 。
??? ? 、 、 ?ーー 。???
????。 、 、 。 、 ? ?、 、 、 。
??? 、 、 「 ? ー
?
???????????
?
?
???????????」???。?????????、??、??、????。
??? ?、 ?????? っ 、 ー ー ?
??? ???????、 ? 「 」 。 『???』?? 、 ?? 。
????、??、
?
???。??、??、???。??、??????????????????????、????
「?????
?
???」?????ー???????
?
????????????、??、???。?????????「 ?ー ? ?
?
??????????
?
」??????????、???、
? ? 。
??? 、 ????????ー 」???????????????????、??????
?
?、???
???
?
?、?????????。
?? ?
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